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Rapporten tar for seg 20 landbrukstiltak i 9 små nedbørfelt med verdifulle kalksjøer på Hadeland. 
Berggrunnsgeologi er dominert av kalkrike bergarter. Kalksjøene har kransalgevegetasjon og er verdifulle for 
biologisk mangfold. I tillegg er det med et nedbørfelt øst for Vigga (Elgsjøen). Landbruksdriften er dominert av 
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hydrotekniske problemer. 5 av tiltakene er knyttet til gjødselhåndtering og gjødsellager. 2 av tiltakene er 
knyttet til beitetråkkskader og foringsrutiner. 4 av tiltakene er vegetasjonssoner og 5 av tiltakene er 
fangdammer. De relativt høye P-AL tallene bør reduseres. Om mulig bør husdyrgjødselen spres utenfor 
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Rapporten omhandler tiltak mot landbruksforurensing ved noen 
nedbørfelt til noen kalksjøer øst for Randsfjorden.  
Vi håper resultatet vil være et godt arbeidsgrunnlag for å oppnå god 
økologisk status i disse fine naturbiotopene. 
Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Gran kommune, Jevnaker 
kommune, Lunner kommune og Fylkesmannen i Oppland. 
Takk til alle for godt samarbeid! 
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Rapporten tar for seg noen små nedbørfelt til noen verdifulle kalksjøer som ligger i 
vannområdet øst for Randsfjorden fra utløpet av Vigga og sørover til Jevnaker, samt noen 
nedbørfelt som drenerer ned mot Jarenvann. Kalksjøene er plukket ut for en mer detaljert 
gjennomgang med tanke på konkrete landbrukstiltak fordi de er verdifulle for biologisk 
mangfold. Sjøtypen er plukket ut som egen naturtype – ”E07 Kalksjø” - (undernaturtype 
E0701- Kransalgesjøer). Dette er små, (sterkt) kalkrike, næringsfattige innsjøer, gjerne 
med kalkutfellinger på vegetasjon og på bunnen hvor kalsium innholdet er over 20 mg 
Ca/l. De blir karakterisert av kransalgevegetasjon, for det meste arter av slekten Chara 
som ofte bygger opp kalkmergelbanker. Av andre verdifulle sjeldne arter er kalkavhengige 
skallbærende snegler og muslinger, svamper, samt kalkkrevende insekter. Også en del mer 
eller mindre kalkkrevende dyreplanktonarter (eks. Daphnia spp.). Naturtypen er blant de 
mest sjeldne og særpregete i ferskvann og er eneste leveområde for en del kalkavhengige 
arter. 
 
Figur 1. Oversikt over området med tiltak markert som gravearbeidsskilt. 
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Ved god næringsstofftilgang kan sjøene få velutviklet langskuddsvegetasjon, og ved 
ytterligere eutrofiering som fører til algeoppblomstringer, tilgroing og oksygensvinn vil de 
sjeldne Chara artene kunne gå ut. Kalksjøene er mange steder under rask endring pga. 
eutrofiering, men også opphørt beite, med tilbakegang av strand-/gruntvannsarter grunnet 
tilgroing av "sivbelter" med takrør, elvesnelle o.l.  
Jordbruksområdene det her er sett på er konsentrert langs Vigga og på Hadeland med 
skråningene ned mot Randsfjorden. Landbruksdriften i dag er dominert av kornproduksjon 
og en del grasdyrking og hestebeiter. Svin og eggproduksjon er det også noe av, selv om 
den totale husdyrtettheten i dag ikke er veldig høy. 
Et oversiktskart over nedbørfeltet er vist i figur 1. 
 
Figur 1; Landskapet på Hadeland er en småkupert flate oppe på åsen. Ned mot sidene (mot Vigga 
og Randsfjorden) er det lange helningslengder.   
1.1 Berggrunn og løsmasser 
Berggrunnsgeologi er viktig for vannkvaliteten i et vassdrag. I områder med rikere 
bergarter vil vannet være rikere på løste mineraler og motstandskraften mot forsuring 
øker. Fra naturens side er nedbørfeltene på Hadeland dominert av kalkrike bergarter som 
kalkstein/dolomitt, og kalkrike skiferlag. Kvartærgeologisk er størstedelen av nedbørfeltet 
dekket av et tynt morenedekke i høydene, og tykkere i dalen langs Vigga. I de områder 
hvor de skifrige bergartene er lite komprimert og løsere er det forvitringsjord 
1.2 Nedbørfeltene 
Nedbørfeltene er gitt feltkoder etter Borch 2011 (Borch et al. 2011). Vi viser til denne 
rapporten for oversiktskart og beskrivelsen av hierarkiet i delnedbørfeltkodene. 
Feltkode NBFeltnavn Areal (daa) 
1Da Kårstadtjernet 867 daa 
1Fa Markatjernet 1 669 daa 
1Gaa Vassjøtjernet 6 853 daa 
1Gbaa Orentjernet 8 005 daa 
1Gbaaab Rokotjern 963 daa 
1Gbaaaba Østtjernet/Vientjern 642 daa 
1Gbaaabaa Bråtåtjern 1 185 daa 
1Gbaaac Øyskogstjern 849 daa 
1La Grunningen 170 daa 
Tabell 1: Liste over de 
delnedbørfeltene som ble 
spesielt undersøkt. 
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Tabell 2: Modellerte fosfortap med modellen AgriCat-P i delnedbørfelt og samlet for hele nedbørfeltet. 
Gjennomsnittsverdien for P-AL er arealveid. Utvalget er de som ble spesielt kartlagt og Elgsjøen som er med 
på grunn av planlagt fangdam. Hentet fra Bioforsk-rapport 6-132-2011. 







Kårstadtjernet 5,5! 4! 20!! 10,9 
Markatjernet 6,9! 10! 22!! 6 
Vassjøtjernet 12,0! 86! 33!! 10,4 
Orentjernet 13,1! 75! 33!! 15,2 
Rokotjern 14,5! 10! 31!! 10,5 
Østtjernet/Vientjern 18,2! 12! 43!! 11,2 
Bråtåtjern 14,3! 18! 37!! 14,1 
Øyskogstjern 19,2! 25! 49!! 11 
Grunningen 13,2! 1! 38!! 9,5 
Elgsjøen 20,6! 141! 43!! 11,4 
Hele nedbørfeltet 17,5) 4)041) 41)) 12,2 
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2. Tiltak 
Vi hadde befaring i de 9 delnedbørfelt i oktober 2011. Sammenlignet med for eksempel 
leirjordsområder er det lite å se av hydrotekniske tiltak og problemer knyttet til disse. 
Grunnforholdene er godt drenerende, og grøfting og bekkelukking er i mindre grad 
gjennomført. I bioforskrapport 6-132-2011 ble det definert en del tiltaksscenarioer som 
omfattet omlegging av korndrift til å ha 80% av arealet om vinteren i stubb. Videre er det 
lagt inn 5 fangdammer og vegetasjonssoner langs vassdrag. Resultatene av å gjennomføre 
disse tiltakene for de utvalgte nedbørfeltene er presentert under. 


















Kårstadtjernet 3,8 19 2,1 10,8 1,7 
Markatjernet 7,9 17 4,2 9,0 3,8 
Orentjernet 82,6 37 35,5 15,8 47,2 
Rokotjern 9,2 30 4,6 14,9 4,6 
Østtjernet/Vientjern 11,3 41 5,4 19,9 5,8 
Bråtåtjern 19,2 40 7,1 14,7 12,1 
Øyskogstjern 24,6 48 12,9 25,2 11,7 
Vassjøtjernet 82,2 32 41,7 16,0 40,5 
Grunningen 0,8 40 0,4 20,0 0,4 
Elgsjøen 139 42 63,4 19,1 75,5 
 
Det er mange usikkerheter ved disse beregningene som er diskutert i Bioforskrapport 6-
132-2011. Den viktigste usikkerheten er knyttet til jordsmonnskartet og den EHP verdien 
som er en viktig inngangsverdi i modellene. Det er også bare delvis tatt hensyn til 
retensjonsprosesser i nedbørfelt. Det tas for eksempel ikke hensyn til naturlige 
eksisterende vegetasjonssoner mot vassdragene. 
Beregningene gjelder et normalår (klimatisk periode 1960-90). Merk at variasjonene 
mellom år er betydelige, og enkeltår kan med gunstig eller ugunstig klima forårsake store 
avvik fra de modellerte tallene. Variasjoner i klima vil derfor også kunne tilsløre effekten 
av gjennomførte tiltak. 
For å se på effekter direkte på kalksjøene på Hadeland og Jarenvannet ble det i 
Bioforskrapport 6-132-2011 sammenstilt resultatene for beregningene for et og et 
delnedbørfelt. De aktuelle delnedbørfeltene som omfattes av denne rapporten er 
presentert i vedlegg i denne rapporten. 
Vi har her beskrevet 20 små og store spesifikke tiltak. Disse er presentert i tabell 4. 5 av 
tiltakene er knyttet til gjødselhåntering og gjødsellager. 2 av tiltakene er knyttet til 
beitetråkkskader og foringsrutiner. 4 av tiltakene er vegetasjonssoner og 5 av tiltakene er 
fangdammer.  
Sammenlignet med andre områder hvor Bioforsk har gjort befaringer så er tettheten av 
tiltak i området relativt lav. Dette skyldes at det er lite problematikk med hydrotekniske 
tiltak. De relativt høye P-AL tallene (se tabell 2) bør reduseres. I en del av de små 
nedbørfeltene til kalksjøene bør en gjødsle fosforfritt, og om mulig kjøre husdyrgjødselen 
ut av nedbørfeltene til de sårbare kransalgesjøene. Dette krever samarbeid mellom bønder 
om spredeareal, men vil kunne være et svært viktig tiltak for de sårbare sjøene. 
Med de produksjonene som er i området, gras og korn, bør det være tilstrekkelig med et 
fosfornivå i jorda på P-AL 8-10. 
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Tabell 4; Foreslåtte tiltak etter befaring 2011. 
Nr Lokalitet Nedbørfelt Tiltakstype Gnr/Bnr 
1 Kårstad 1Da Kårstadtjern Gjødselhåndtering (endre praksis) 135/1 
2 Vien vest 1Gbaaabaa Bråtatjern Beitedyr (tråkkskader og foringsplass) 229/14 
3 Vien vestre 1Gbaaabaa Bråtatjern Gjødsellager  229/14 
4 Espen 1Gbaaabaa Bråtatjern Hydrotekniske tiltak (utbedring av 
grøfter) 
229/4 





1Gbaaac Øyskogstjern Vegetasjonssone 231/1,232/1,25
0/1 
7 Steinsrud 1Gaa Vassjøtjern Gjødsellager  119/4 
8 Feldberg 1Fa Markatjernet Hydrotekniske tiltak (utbedring av 
grøfter) 
117/10 













1GBaa Orentjernet Vegetasjonssone 3/2 
13 Vestby 1Ga Vassjøtjern Gjødselhåndtering (endre praksis) 217/1 
14 Kårstadtjern 1Da Kårstadtjern Beitedyr (tråkkskader og foringsplass) 126/1 
15 Veienbråtan 1Gbaaabaa Bråtatjern Gjødselhåndtering (endre praksis) 229/8 
16 Helmeid/Forten 1Lbba Langtjernet Fangdam 136/1, 136/6 
17 Skiaker 2E Jarenvannet Fangdam 163/1 
18 Elgsjøen 
fangdam 
2Ef Elgsjøen Fangdam 46/3, 46/14 
19 Kjevlingen 
fangdam 
1Gac Kjevlingen Fangdam 22/4, 17/14 
20 Vassjøtjern 
fangdam 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1Da – Kårstadtjernet (4917) - Jevnaker kommune 
Innsjøtype: Liten, kalkrik, humøs, klar, 
grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Udefinert. 
Innsjøareal: 85,4 daa. Middeldybde:  
Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å 
beregne. Retensjon av tilførte 
næringsstoffer: Mangler datagrunnlag for 
beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 386 
mm. 
Nedbørfeltets areal: 867 daa. 
Landbruksarealer i nedbørfeltet: 193 daa. 
Dette gir en landbruksandel på 22%. 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     4 kg.              (Jordtap: 1065 kg). 
+   Spredt avløp:    4  kg              (Antall anlegg: 5). 
+   Utmarksavrenning:   4 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   1 kg. 
Samlede tilførsler P:    13 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 2 kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 10,9, standardavvik er 0,0, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 10,9.  
1Fa – Markatjernet (4892) - Jevnaker kommune 
Innsjøtype: Liten, svært kalkrik, humøs, 
klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Udefinert 
Innsjøareal: 37,6 daa. Middeldybde:  
Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å 
beregne. Retensjon av tilførte 
næringsstoffer: Mangler datagrunnlag for 
beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 440 
mm. 
Nedbørfeltets areal: 1669 daa. 
Landbruksarealer i nedbørfeltet: 465 daa. 
Dette gir en landbruksandel på 28%. 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     8 kg.              (Jordtap: 3214 kg). 
+   Spredt avløp:    18 kg               (Antall anlegg: 14). 
+   Utmarksavrenning:   7 kg. 
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+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   1 kg. 
Samlede tilførsler P:    34 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 3 kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 6,0, standardavvik er 1,6, og maks verdi i nedbørfeltet er 
15,6. 
3.1 1Gac – Kjevlingen (4878) - Lunner kommune 
Innsjøtype: Liten, kalkrik, humøs, klar, grunn.   Status fra tilstandsklassifiseringen: Dårlig 
Innsjøareal: 58 daa. Middeldybde:  Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å beregne. Retensjon av tilførte næringsstoffer: Mangler 
datagrunnlag for beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 437 mm. 
Nedbørfeltets areal: 1753 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 1015 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 58%. 
 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     35 kg.              (Jordtap: 15635 kg). 
+   Spredt avløp:    16 kg.              (Antall anlegg: 20). 
+   Utmarksavrenning:   3 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   1 kg. 
Samlede tilførsler P:    55 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 16 
kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 10,5, standardavvik er 1,2, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 16,8. 
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3.2 1Gb – Bråtatjernet (4875) - Lunner kommune 
Innsjøtype: Liten, svært kalkrik, humøs, klar, grunn.   Status fra tilstandsklassifiseringen: 
Udefinert 
Innsjøareal: 46,9 daa. Middeldybde:  Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å beregne. Retensjon av tilførte næringsstoffer: Mangler 
datagrunnlag for beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 373 mm. 
Nedbørfeltets areal: 1301 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 303 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 23%.  
Tilførselsberegning P (bare lokalt nedbørfelt): 
     Landbruk:     21 kg.              (Jordtap: 10513 kg). 
+   Spredt avløp:    18 kg.              (Antall anlegg: 24). 
+   Utmarksavrenning:   6 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   1 kg. 
Samlede tilførsler P:    46 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 11 
kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 11,0, standardavvik er 0,2, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 11,1. 
3.3 1Gbaa – Orentjernet (4861) - Lunner kommune 
Innsjøtype: Liten, svært kalkrik, klar(TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Moderat (basert på vannvegetasjon) 
Innsjøareal: 145,1 daa. Middeldybde:  Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å beregne. Retensjon av tilførte næringsstoffer: Mangler 
datagrunnlag for beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 405 mm. 
Nedbørfeltets areal: 8005 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 2245 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 28%. 
  




     Landbruk:     83 kg.             (Jordtap: 29354 kg). 
+   Spredt avløp:    56 kg.               (Antall anlegg: 77). 
+   Utmarksavrenning:   34 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   3 kg. 
Samlede tilførsler P:    175 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 37 
kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 15,2, standardavvik er 2,7, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 37,3. 
3.4 1Gbaaab – Rokotjern (4838) - Lunner kommune 
Innsjøtype: Små, moderat kalkrik, klar (TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: God 
Innsjøareal: 152,8 daa. Middeldybde: 5,2 m. Oppholdstid: 0,62 år (227 dager). Retensjon 
av tilførte næringsstoffer: 44,1%. Avrenning i nedbørfeltet: 455 mm. 
Nedbørfeltets areal: 2790 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 1063 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 38% 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     9 kg.              (Jordtap: 4456 kg). 
+   Spredt avløp:    13 kg.              (Antall anlegg: 11). 
+   Utmarksavrenning:   3 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   2 kg. 
Samlede tilførsler P:    27 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 4 kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 10,5, standardavvik er 2,0, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 14,7. 
  




3.5 1Gbaaaba - Østtjernet/Vientjern (4837) - Gran kommune 
Innsjøtype: Liten, svært kalkrik, klar(TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Dårlig (basert på vannvegetasjon) 
Innsjøareal: 33,1 daa. Middeldybde:  Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å beregne. Retensjon av tilførte næringsstoffer: Mangler 
datagrunnlag for beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 447 mm. 
Nedbørfeltets areal: 642 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 273 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 43% 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     11 kg.              (Jordtap: 4958 kg). 
+   Spredt avløp:    28 kg.              (Antall anlegg: 28). 
+   Utmarksavrenning:   2 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   1 kg. 
Samlede tilførsler P:    41 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 5 kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 11,2, standardavvik er 2,1, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 13,6. 
3.6 1Gbaaabaa – Bråtåtjern (Vienbråtåtjern) (196447) - Gran kommune 
Innsjøtype: Små, moderat kalkrik, klar (TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Moderat (basert på vannvegetasjon). 
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Innsjøareal: 36,5 daa. Middeldybde:  Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å beregne. Retensjon av tilførte næringsstoffer: Mangler 
datagrunnlag for beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 455 mm. 
Nedbørfeltets areal: 1185 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 482 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 41% 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     19 kg.              (Jordtap: 6910 kg). 
+   Spredt avløp:    25 kg.               (Antall anlegg: 25). 
+   Utmarksavrenning:   4 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   1 kg. 
Samlede tilførsler P:    49 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 8 kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 14,1, standardavvik er 3,1, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 15,9. 
3.7 1Gbaaac – Øyskogstjern (4843) - Lunner kommune 
Innsjøtype: Små, moderat kalkrik, klar (TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: God 
Innsjøareal: 219,2 daa. Middeldybde: 5,7 m. Oppholdstid: 2,57 år (939 dager). Retensjon 
av tilførte næringsstoffer: 61,6%. Avrenning i nedbørfeltet: 458 mm. 
Nedbørfeltets areal: 1055 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 623 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 59% 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     25 kg.             (Jordtap: 9866 kg). 
+   Spredt avløp:    2 kg.               (Antall anlegg: 4). 
+   Utmarksavrenning:   0 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   3 kg. 
Samlede tilførsler P:    31 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 11 
kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 11,0, standardavvik er 1,0, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 13,9. 
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3.8 1Gaa – Vassjøtjernet (4890) - Jevnaker kommune 
 
Innsjøtype: Liten, svært kalkrik, klar(TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Moderat 
Innsjøareal: 484,4 daa. Middeldybde: 14 m. Oppholdstid: 1,46 år ( 532 dager). Retensjon av 
tilførte næringsstoffer: 54,8%. Avrenning i nedbørfeltet: 416 mm. 
Nedbørfeltets areal: 10579 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 4359 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 41% 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     82 kg.               (Jordtap: 31265 kg). 
+   Spredt avløp:    107 kg.               (Antall anlegg: 119). 
+   Utmarksavrenning:   21 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   8 kg. 
Samlede tilførsler P:    218 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 37 
kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 10,4, standardavvik er 0,3, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 11,8. 
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3.9 1La – Grunningen (4771) - Gran kommune 
Innsjøtype: Små, moderat kalkrik, klar (TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Dårlig. 
Innsjøareal: 78,7 daa. Middeldybde: 7,5 m. Oppholdstid: ,09 år (31 dager). Retensjon av 
tilførte næringsstoffer: 23,6%. Avrenning i nedbørfeltet: 365 mm.  
Nedbørfeltets areal: 13614 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 7945 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 58% 
Tilførselsberegning P:   Lokalt    Inkl. oppstrøms 
     Landbruk:     1 kg  (Jordtap: 274 kg). 254 kg  
+   Spredt avløp:    9 kg (Antall anlegg: 10). 225 kg 
+   Utmarksavrenning:   0 kg.    26 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg.    ≈0 kg 
+   Atmosfærisk avsetning:   1 kg.    6 kg 
Samlede tilførsler P:    11 kg.    511 kg 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: ≈0,3 
kg lokalt og 105 kg for ale nedbørfelt oppstrøms. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 9,5, standardavvik er 0,9, og maks verdi i nedbørfeltet er 
10,9. 
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3.10 1Lbba – Langtjernet (4788) - Gran kommune 
Innsjøtype: Små, moderat kalkrik, klar (TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Dårlig. 
Innsjøareal: 51,7 daa. Middeldybde:  Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å beregne. Retensjon av tilførte næringsstoffer: Mangler 
datagrunnlag for beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 387 mm. 
Nedbørfeltets areal: 10383 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 6115 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 59% 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     200 kg.              (Jordtap: 80110 kg). 
+   Spredt avløp:    176                (Antall anlegg: 188). 
+   Utmarksavrenning:   21 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 0 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   2 kg. 
Samlede tilførsler P:    398 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 81 
kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 12,9, standardavvik er 1,4, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 16,9. 
3.11 2Ef – Elgsjøen (4876) - Lunner kommune 
Innsjøtype: Små, moderat kalkrik, klar (TOC2-5), klar, grunn.   Status fra 
tilstandsklassifiseringen: Dårlig 
Innsjøareal: 327,1 daa. Middeldybde:  Mangler dybdekart. Oppholdstid: Mangler 
volumberegning som grunnlag for å beregne. Retensjon av tilførte næringsstoffer: Mangler 
datagrunnlag for beregning. Avrenning i nedbørfeltet: 454 mm. 
Nedbørfeltets areal: 10676 daa. Landbruksarealer i nedbørfeltet: 3318 daa. Dette gir en 
landbruksandel på 31% 
Tilførselsberegning P: 
     Landbruk:     139 kg.              (Jordtap: 68 000 kg). 
+   Spredt avløp:    154 kg.              (Antall anlegg: 295). 
+   Utmarksavrenning:   38 kg. 
+   Avrenning tette flater/samferdsel: 1 kg. 
+   Atmosfærisk avsetning:   8 kg. 
Samlede tilførsler P:    339 kg. 
Antatt reduksjonspotensial for fosfor i scenarioet 'hvor alle jordbrukstiltak samspiller: 66 
kg. 
P-AL status i landbruksjord; 
Gjennomsnitt P-AL (arealveid) er 11,4, standardavvik er 1,6, og maks verdi i nedbørfeltet 
er 22,0. 
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